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ÇİFTÇİ SENDİKALARI İLE DAYANIŞMAYA ÇAĞRIMIZDIR...
Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar çiftçi sendikalarının kapatılmasına yönelik baskıları kınıyoruz. Türkiye’de 
siyasal ve sosyal örgütlenme hakkını budayan uygulamalar, ülkemizin geçmişini ve geleceğini yok ediyor. Buna 
karşın, çiftçi Sendikaları Konfederasyonu ülkemizde tarım ve hayvancılığı yok eden politikalara karşı yıllardır 
mücadele ederek, sadece çiftçilerin özel çıkarını değil aynı zamanda toplumun, emeğin, tohumun, toprağın, havanın, 
suyun da genel çıkarını koruyor.
Çiftçi- Sen'in Kapatılma Kararı ile ilgili açıklamasına ulaşmak için...  
Bizler, AKP hükümetinin kentte ve kırda uyguladığı acımasız yıkım politikalarının bedelini çiftçilerden, toplumdan ve 
doğadan çıkartmaya çalışmasını kabul etmiyoruz. çiftçilerin meşru, kitlesel ve kurucu hak arama mücadelelerini 
yükseltmek için, Dünya Su Forumu ile getirilen yıkım politikalarına ve çitçilerin sendikalarının kapatılmasına karşı, 
15 Mart 2009 tarihinde Kadıköy Meydanın’da “Suyun Ticarileştirilmesine Hayır” mitinginde, dövizlerimiz ve 
pankartlarımızla çiftçi Sendikaları Konfederasyonu ile omuz omuza yürüyeceğimizi Türkiye ve dünya kamuoyuna 
deklare ediyoruz.
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 İlgili Haber ve Açıklamalar: 
Çiftçi-Sen kapatıldı  (SABAH) 
Ankara 8. İş Mahkemesi, çiftçi Sendikaları Konfederasyonunun (çiftçi-Sen) kapatılmasına karar verdi. çiftçi-Sen'in 
kapatılması için açılan davanın karar duruşmasına Ankara Valiliği ve çiftçi-Sen'in avukatı ile konfederasyon Genel 
Başkanı Abdullah Aysu katıldı.
Her 50 saniyede bir çiftçi iflas ediyor (NTVMSNBC) 
Türkiye’nin ilk ve tek çiftçi sendikası çiftçi-Sen için kapatılma kararı verildi.  çiftçi Sendikaları Konfederasyonu, 
"Türkiye'de her 50 saniyede bir çiftçi iflas ediyor" diyerek karara isyan ederken, sendika temyize gitme kararı aldı.
 Sendika çiftçilerin Hakkı, Kapatma Davası Yasal Değil (BİANET) 
çiftçi-Sen'e "işçi değiller" diye açılan kapatma davasının ilk duruşması görüldü. Konfederasyon başkanı Aysu ILO 
sözleşmeleri ve Anayasa'nın örgütlenme hakkı verdiğini hatırlattı. "İç hukuk değişsin; dava geri çekilsin." Mücadeleye 
uluslararası destek var.
İlgili Makaleler: 
Ekolojik Krizi çözmek ya da çiftçi Sendikaları Kuruldu Şimdi Ne Olacak ? (Fevzi ÖZLÜER)      
Kent emekçilerini üretim araçlarından kopartan sermaye, kırı kapitalistleştirip dönüştürdüğü ölçüde kır emekçisini de 
proleterleştiriyor. Kimi zaman kendi toprağı üzerinde sözleşmeli üreticilikle köleleştirilen kır emekçisi, kimi zamanda 
en temel üretim girdisi olan tohumdan biyoteknoloji yoluyla kopartılarak toprağına yabancılaşıyor. Gıda egemenlikleri 
ellerinden alınmış geniş kitleler sağlık, eğitim gibi temel haklarını yitirdikleri gibi beslenme, barınma, yaşama 
haklarını da yitiriyorlar. Doğa geri dönüşü olmayan bir yok oluşa emanet ediliyor.
